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Telah dilakukan penelitian dengan judul â€œPengembangan Media Therchemopoly Game pada Pembelajaran Kimia Materi
Termokimia Kelas XI IPAâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media dan mengetahui respon siswa dan guru
terhadap media therchemopoly game pada materi termokimia. Jenis penelitian yang digunakan yaitu pengembangan dengan
menggunakan model ADDIE. Subjek penelitian yaitu siswa kelas XII IPA SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 5 Banda Aceh, serta
SMA Laboratorium Unsyiah yang dipilih secara random sampling dengan jumlah siswa 31 orang yang terdiri dari 12 orang siswa
SMA Negeri 2 Banda Aceh, 10 orang siswa SMA Negeri 5 Banda Aceh, dan 9 orang siswa SMA Laboratorium Unsyiah serta 3
orang guru kimia. Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah lembar kelayakan media dan lembar angket. Berdasarkan
penelitian, diperoleh hasil validasi media sebesar 90,3% dengan kriteria sangat layak. Respon siswa dan guru terhadap media
therchemopoly game secara berturut-turut adalah 83,9 dan 98,6% dengan nilai kelayakan sangat baik. Jadi dapat disimpulkan
bahwa media therchemopoly game pada materi termokimia sangat layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran.
